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1965 83.1 68.1 59.5 71.9 71.3 61. 9 
1966 83.1 68.8 59.9 71. 5 72.2 62.6 
1967 83.5 69.3 59.7 72.4 73.0 61.1 
1968 85.6 69.5 59.5 71.6 73.7 61.8 
1969 86.8 69.5 59.6 72.8 73.5 62.1 
1970 86.9 69.2 59.9 73.9 93.6 62.3 
1971 87.3 69.7 60.5 75.2 75.0 63.8 
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-ぉ問合せ1:.ぃ ・ 住宅帥嘗察部(叫218-3596 住宅制センター田制 3959 関烹商品開所 0486'65. 32" 大阪高品側所出)347-2735 • 未来を開発する
名古屋商品営禦所(邸2)565-3382 構伺商品営難所 (092)721-2259 札慢商品書集所 (011)2123776 仙台高品宮震前川22.臼 57日 北限苛品官製所 V 圃園田空=全=-=ー....
(0762) 52-1151 広輔措酬 (ω22)48-5385 制高品開所 (0878.5同刷沖縄三菱電担販売瑚 0988'68・5m:R ・J 、 .司‘歪韮藍亘，費
， 
これが埋め込みスリープ 材工事が簡単にすみます.先着30∞名杏まに.この専用
~~~回一上町市岐阜県…場開T
VJvr 1-3三宮E電機中i'l!川製作所タ世ーンヒーター営薬指ι.
-取付けに便利な専用スリー プを差上げます
各館昆にひ主つずつ直径6.5閣のクリーンヒーター用
給排気穴をあけ、専用スロープを哩込んでおItI;(，、取1;J-
